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REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
TARRACONENSE 
J U N T A G E N E R A L D E L D I A 2 0 D E A B R I L D E 1 9 6 0 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 5 9 - 1 9 6 0 
Señores consocios: 
Estamos reunidos para celebrar la Junta general ordinaria, de acuerdo con el 
articulo 15 del Reglamento de la Real Sociedad Arqueológica, para darles cuenta 
de las actividades desarrolladas desde la fecha de la Junta general anterior, 11 de 
marzo de 1959, hasta hoy. 
Durante este período han regentado la Junta Directiva de la Sociedad los 
siguientes miembros: 
Presidente: Iltre. Dr. D. Pedro Batlle Huguet. 
Vicepresidente: Dr. D. Miguel Aleu Padreny. 
Secretario: Dr. D. José Adserá Martorell. 
Vicesecretario: Sr. D. Francisco Batista Figuerola. 
Tesorero: Sr. D. José Salvá Balsells. 
Bibliotecario: Sr. D. Feliciano Conde Conde. 
Vocales: Sr. D. José R. Solé Armengol. 
Sr. Dr. D. Juan Domènech Miró. 
Sr. Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera. 
Vocal nato: Sr. D. Samuel Ventura, Director del Museo Arqueológico. 
Por «Amigos de los Castillos»: Sr. D. Joaquín Avellá Vives. 
Director del BOLETÍN: El Presidente de la entidad, Dr. D. Pedro Batlle. 
Redactor Jefe del mismo: Dr. D. José Sánchez Real. 
Esta Junta Directiva se ha venido reuniendo periódicamente para la buena 
marcha de la Sociedad, cuyas actividades más sobresalientes vamos a reseñar. 
Destaca, en primer lugar, la concesión a la Real Sociedad Arqueológica, por el 
Excmo. Ayuntamiento de Tarragona, de la Medalla de la Ciudad en su categoría 
de plata, cuyo solemne acto de imposición tuvo lugar el 22 de septiembre anterior, 
coincidiendo con la otorgación del VI Premio Cronista Pujol. Por su interés, vamos 
a leer el oficio que con este motivo nos trasladó dicho Excmo. Ayuntamiento: 
«El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de agosto de 1958, acordó por unanimidad conceder la M E D A L L A D E LA 
CIUDAD, en su categoría de plata, a la R E A L SOCIEDAD ARQUEOLOGICA 
T A R R A C O N E N S E como recompensa por su incesante y alta labor que desde hace 
más de un siglo viene realizando en pro de nuestra cultura local, llevando asimismo 
el nombre de Tarragona y de sus riquezas históricas y arqueológicas a los más 
distantes y más renombrados centros de la cultura universal, todo lo cual la honra 
como a uno de sus más representativos órganos en tareas del espíritu y como 
ejemplo para la posteridad. 
Lo que tengo el honor y la satisfacción de comunicar a V. como Presidente 
de la expresada entidad. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Tarragona a 11 de septiembre de 1959. 
E L ALCALDE, Rafael Sanromá Anguiano (firmado y rubricado). ^ P. A. de 
S. E. E L SECRETARIO ACCTAL., Julio Baixauli (firmado y rubricado). 
Sr. Presidente de la REAL SOCIEDAD ARQUEOLOGICA TARRACONENSE. 
CIUDAD.» 
La Medalla de la Ciudad y su diploma correspondiente han sido debidamente 
enmarcados, guardándose celosamente en el local social de esta Sociedad. 
Respecto al Premio Cronista Pujol, se otorgó el VI de su serie. Se adjudicó 
al trabajo «El Corregiment de Tarragona a l'ültim quart del segle xvill», cuyo 
autor fue don José María Recasens Comes. Por sus méritos, el jurado también 
quiso premiar con accésit el trabajo presentado bajo el título «Tarragona antigua 
y moderna a través de su nomenclatura urbana», cuyo autor fue don Juan Salvat 
y Bové. 
El jurado estuvo compuesto por el presidente, doctor don Pedro Batlle Huguet, 
que lo es de esta Real Sociedad, y los señores don Federico Udina Martorell, 
subdirector del Archivo de la Corona de Aragón; don Feliciano Conde Conde, 
director del Archivo de Protocolos Provincial, y don Joaquín Icart Leonila, ilustre 
publicista tarraconense, que actuó de secretario. 
Ha sido convocado el VII Premio Cronista Pujol, correspondiente al año 1961. 
Tendrá carácter extraordinario, por coincidir con el CL aniversario del sitio y 
asalto de Tarragona por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. 
Tendrá una cuantía de 25.000 pesetas. Se prepara con una máxima difusión por los 
centros de investigación histórica del extranjero, además de los españoles, habiéndose 
editado las bases en carteles y folletos en los idiomas español y francés. 
En cuanto a publicaciones, ha salido el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO correspondiente 
al año 1958 y el V Premio Cronista Pujol, «Santa Tecla la Vella», a cargo del 
doctor Serra y Vilaró. En esta fecha se está preparando el BOLETÍN referido al 
año 1959, que tratará de las actas del martirio de San Fructuoso, con introducción 
y textos de Pío Franchi dei Cavalieri, por coincidir este año con el XVII centenario 
de tal efemérides. 
El intercambio del BOLETÍN con otros centros de investigación se ha incre-
mentado con el «Centre d'Etudes et de Recherches Catalanes des Archivers», con 
la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra y con el Instituto Español de 
Estudios Eclesiásticos de Roma. 
En cuanto a los actos culturales organizados, cabe mencionar los siguientes: 
15 de diciembre de 1959: «Comentario a unas diapositivas sobre Ciurana», 
a cargo de don Genaro Martorell. 
3 de febrero de 1960: Proyección de documentales sobre Austria. 
2 de abril de 1960: Conferencia con diapositivas sobre «Cuestiones históricas 
del arte cisterciense», a cargo de dom Francisco M. Tulla, acto que fue presidido 
por el padre abad del monasterio de Poblet. 
Debemos hacer constar en esta Memoria el profundo pesar por el fallecimiento 
de dos ilustres miembros de la Real Sociedad, que se destacaron por sus trabajos 
arqueológicos, el profesor alemán doctor Adolfo Schulten y, por su entusiasta y 
eficaz colaboración en la investigación histórica tarraconense, el profesor don Isidro 
Valentines. 
No podemos dejar de mencionar los contactos de mutua simpatía y amistad que 
la Junta de esta Real Sociedad ha tenido para con el profesor doctor Schlunk, 
sobre los recientes descubrimientos y restauración de los mosaicos de Centcelles. 
Y , por último, cabe señalar, por ser de gran trascendencia para la salvaguarda 
de los valores arqueológicos tarraconenses, dos hechos, cual es el acondiciona-
miento del Museo en su nuevo edificio y el feliz término del expediente de expro-
piación forzosa de los terrenos del Foro Romano. 
Referente al número de alta de socios registrados hasta la fecha desde la última 
reunión general, es el de 13, y el de bajas es de 19. 
Tarragona, abril de 1960. 
El Secretario, 
J O S E ADSERA 
J U N T A G E N E R A L D E L D I A 2 8 D E A B R I L D E 1 9 6 1 
M E M O R I A D E L A Ñ O 1 9 6 0 - 1 9 6 1 
Señores consocios: 
Estamos reunidos para celebrar la Junta general ordinaria, de acuerdo con el 
articulo 15 del Reglamento de la Real Sociedad Arqueológica, para darles cuenta 
de las actividades desarrolladas desde la fecha de la Junta general anterior, 20 de 
abril de 1960, hasta hoy. 
Durante este periodo han regentado la Junta Directiva de la Sociedad los 
siguientes miembros: 
Presidente: Dr. D. Miguel Aleu Padreny. 
Vicepresidente: D. Joaquín Avellá Vives. 
Secretario: Dr. D. José Adserá Martorell. 
Vicesecretario: D. José María Recasens Comas. 
Tesorero: D. José Salvá Balcells. 
Bibliotecario: D. Feliciano Conde Conde. 
Vocales: D. José R. Solé Armengol. 
Dr. D. Juan Domènech Miró. 
Dr. D. Salvador Vilaseca Anguera. 
Vocal nato: D. Samuel Ventura, Director del Museo Arqueológico Provincial. 
Por «Amigos de los Castillos»: D. Joaquín Avellá Vives. 
Director del BOLETÍN: Dr. D. Pedro Batlle. 
Redactor Jefe del BOLETÍN: Dr. D. José Sánchez Real. 
Las actividades que esta Junta Directiva ha desarrollado desde la última reunión 
general son las siguientes: 
Concesión del titulo de socio de mérito, «por sus trabajos de arqueologia en la 
instalación del nuevo Museo Provincial», al doctor don Manuel Jorge Aragoneses, 
el cual, el dia 24 de mayo, dio una interesantisima y bien documentada conferencia, 
ilustrada con diapositivas, referente a estos expresados trabajos de instalación del 
Museo tarraconense. 
Y a que hablamos de conferencias, también han tenido lugar otras no menos 
interesantes. El día 5 de mayo, el doctor don Antonio Cavallé Maresma disertó 
sobre el tema «Crucero por el Mediterráneo», ilustrada con diapositivas en color 
y la proyección de un film. 
El dia 31 de enero del corriente año, el doctor don Juan Domènech Miró disertó 
sobre el tema «De Tánger al Atlas, visión del Marruecos actual», también ilus-
trada con diapositivas en color. 
Y , por último, el doctor don Eduardo Padrós de Palacios, Presidente de la 
Delegación Regional de la Federación Española de Montañismo, disertó el pasado 
13 de abril sobre el tema «Un viatge al país deis déus», Grecia e islas del mar Egeo, 
con ilustración de diapositivas en colores. 
Están preparadas para dentro del presente curso otras tres conferencias, una 
de ellas a cargo de la señora Oliva de Domènech, sobre los templos de Egipto, 
ilustrada con fotografías que proporciona la UNESCO. Otra sobre el paisaje del 
campo de Tarragona a través del tiempo, a cargo de don Luis Solé Sabaris, cate-
drático de la Universidad de Barcelona, y la tercera sobre arqueologia submarina, 
encomendada al investigador señor Ripoll. 
Referente al BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, nos hemos retrasado en su publicación, 
debido a que el correspondiente al año 1959, fecha que coincide con el XVII cen-
tenario del martirio de San Fructuoso, llevará una traducción de las actas del 
martirio, la cual se está ultimando del texto original. 
Y a que hablamos del BOLETÍN, han habido dos nuevos intercambios. Uno con 
«Bulletin d'Archeologie Marrocaine», que se edita en Rabat; y otro con la revista 
«Fornvannen», de la Real Academia de Letras e Historia de Estocolmo. 
También la Junta Directiva ha acordado conceder dos subvenciones económicas. 
Una de 500 pesetas para colaborar a los gastos de construcción del monumento 
a la memoria de mosén Jacinto Verdaguer en Tarragona, y otra de 1.500 pesetas 
para premiar el mejor trabajo que se presente a los Juegos Florales de Alguer que 
trate sobre el tema «Relaciones toponímicas entre Alguer y Tarragona». 
Respecto al próximo premio «Cronista Pujol», como ya saben, es de carácter 
extraordinario, por coincidir con el CL aniversario del sitio y asalto de Tarragona 
por los franceses. Por el carácter extraordinario, el promotor, don Agustín Pujol, 
concede la suma de 25.000 pesetas. Debido a este carácter extraordinario, se le ha 
querido dar la máxima difusión nacional y extranjera, mandando la convocatoria 
del expresado concurso a las Universidades y centros culturales que pudiera inte-
resar. Para conseguir esta mayor difusión, se ha aplazado la recepción de trabajos 
hasta el día 30 de septiembre, y el otorgamiento del mismo se hará a finales de año. 
Por último, cabe hablar del apartado de necrológicas, haciendo resaltar la 
muerte de don Antonio Gallego Burín, Director General que fue de Bellas Artes, 
por cuyo motivo se elevó al señor Ministro de Educación Nacional un telegrama 
de condolencia. También cabe resaltar el fallecimiento de familiares vinculados 
estrechamente a esta Junta Directiva, que son el padre del señor Batista, secretario 
que ha sido de esta entidad; el socio de la entidad y hermano del directivo señor 
Avellá, así como la madre del señor Adserá, Secretario de esta entidad, y la esposa 
de don Samuel Ventura, Director del Museo Arqueológico. 
Esperando que la Memoria que se publique correspondiente al año próximo 
detalle un mayor número de actividades encaminadas a conseguir los ideales de 
esta entidad, queda de ustedes, 
Tarragona, abril de 1961. 
El Secretario, 
JOSE ÀDSERA MARTORELL 
E S T A D O D E C U E N T A S 
D E B E 
Existencia en Caja en 1.° de enero de 1959 . 
Subvenciones 
Cuotas socios 
Venta colecciones BOLETÍN 
Subvención especial para exploraciones submarinas 





1 .500 , - » 
57.803,87 ptas. 
H A B E R 
Gastos cobranza, confección sobres, repartos invitaciones, conser-
geria, correspondencia, etc 
Facturas Boletines y varias, según justificantes . 
Gastos para conferencias 
Subvenciones a Sociedad de Exploraciones Submarinas 
Gastos limpieza Arco de Bará 
Cuota a «Amigos de los Castillos» 
T O T A L . 
3.026,50 ptas. 
22.039,20 » 
3 4 0 , - » 
3 . 8 1 9 , - 3. 
2 8 2 , - » 
100,- » 
29.606,70 ptas. 
R E S U M E N 
DEBE 57.803,89 ptas. 
HABER 29 .606,70 » 
En Caja p. 1-1-1960 
V.° B.°: 
E L PRESIDENTE, 
PEDRO BATLLE 
, . . 28.197,17 ptas. 
Tarragona, 31 de diciembre de 1959. 
E L T E S O R E R O , 
]. SALVA 
C U E N T A S D E 1960 
D E B E 
Existencia en Caja en 1.° de enero de 1960 . 
Cuotas señores socios por recibos . 
Subvenciones 
R e e m b o l s o s BOLETÍN 
S U M A 
H A B E R 
Gastos cobranza, limpieza y conserjería 
Gastos administración, sellos 
Gastos conferencias 
Intercambios y subvenciones 
Facturas confección BOLETÍN, facturas imprenta y otras varias 
S U M A . . . . 
28.197,17 ptas. 
12 .778 , - » 
9 . 0 0 0 , - » 
8 . 0 8 5 , - » 
58.060,17 ptas. 
3 . 5 9 6 , -
1 . 4 1 2 , -





R E S U M E N 
DEBE 58.060,17 ptas. 
HABER 47 .424 ,25 » 
En Caja p. p. ejercicio . . . 10.635,92 ptas. 
Tarragona, 31 de diciembre de 1960. 
V . " B . " : 
E L PRESIDENTE, 
M. ALEU 
E L T E S O R E R O , 
/. SALVA 
